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ULOS DESAPARECIDOS NO FUGADOS SON MUERTOSn 
Le Junta Militer Argentina explica en un document oficlel publicat per ~Tiampo 
Argentlnon (29-4-83), que les Forces Armedes, entraren e la guerra contra el ter- 
rorisme per ordre del govern consfilucional. Tembe s'enuncia que -els desapa- 
reguts no fugits sbn morts,,. Eldocument íntegre, inddit a Espenye, Bs el Següent 
la la" del tem*lsmolndircrimindo. p m d u ~ n m  vrellnua ontcdoa ka sectoread. 
I. I"Imd"& I. YX1W.d arosaln.. 
U junts ~ l l l m r  pnsmla  a I. ~lud.dull. un cuadmd.~ d.rumllo a. m.ora~dn A pnnsl~loa ds 1015, s o m  "Rimo m u n o p . n  p m s m  lor niom en pMlgm. 
tenortala a lo  larpc.de cas, dos &.dea y. mr .u I n t m ~ l o ,  lm funas  i m & r  el ooblemoconnllucional impuso )I ~ I W o d s a i l I o s n  tdo.1 psh y &bel em- 
asurnan la CUOUI .. raaponubllldad h l s t m ~ a  que MS compste mnle a lm ~ n c f b n  en p*o de las Fucrral Armadas plra m t n l l i a r  yfo ullquilar a( loco turortsta q w  .c. 
el plarremicntoy s j . ~ ~ ~ i b n d e l r r a u ; i m ~ s . a n l a a  qucno rc.wmn lar rmaponrab. Iuaba y ae exlsndia d.We la omvlncla delucumdn~ 
ldldasqua trente a la ~ewblaca pvdiann cmespndaa a3tamntos, l s c t p  U rsllwnsllll1l"Jul &.w ooblsma.m !m*laylale.y.l daul lo  l w l t o p s r a  1.8 
rea c onstttucionas. FYL- A I M ~ ~ S .  y. qua i. doctdna organisa. I. sstructuny el daaplispvcda baus 
E%I. r~ntes~. h~.tbnud. u n d o ~ ~ r O s O p a ~ o ~ o d s v i s  carun~qu~cm -r un "UWndlan a vlew*iMe* de cla8lca. 
sele de re y recamxlmlento a I. l u c ~  per I. ~ l w n r d .  ~a la )un lc~a y porel derecho lm&ar(nclonss e ImPreclslonsa an laaatwaa 1nIcl.lesds m a  lvcna m,arnwmlo. 
a la "Ida. nal lueron rupewdsr gr~udmenls ,soro~nandoI .~xpsr(snclasdqulr ld~ensld~ 
*a 114160e~ m w n t a  d. qua a w n m o s  el IUNIO: seta n r e s u l o  mttig.r I- h e  uvrolla de a s  operaclones. 
rida, que ,oda g ~ m a  producs. afrontar con srp~rltu s0stlano la atapa que re inicla Doblagadaa en 3 monts lucumano. Isa MMrr tanorllas r a l ~ o n v a m t u ~ r o n  
y m ~ a r  el manan. con slncsm h u m l l d ~ .  ,U accionat sn la8 grandall C ~ S ~ I ~ ~ S I O M S  uttanas. 
Su aestlnat+do prlmsro somas n o ~ l r o s .  el pueblo da la N ~ E L ~ ,  vlctama de una La~ouaraclonas de aus alemanlaaarmaam, por su magdtud, n s u m s y  p d l -  
agre3un que """ca mareslb y pertlslps i n v a ~ ~ ~ a b ~ ~ ~ d ~ ~ l d ~ d ~ ~  la aupsraclbn tlnal. mhnlos, #ban adqulllando nlrsl a#m,lu 11 d. lar lus- repuluer. El =fio 1975 ~ I c  
SY ~legvndode~onatarlosasl mundoda ~ a s h ~ ~ b m s i l b r e r r ~  que psnenecev mul. tra l m  masamblcloror lntsntoadecw~miantadsun~osdeamllnmrecsl BataIIbn d. 
ra psnenaciando i s  ~cpublrca. flel a ru destlno niltdrico. Arwnales de san Lorenzo. al 19da aoni: e! ~eolmlmntode  on la 29d. ~ o m v r  sl 
sa samet? a la retleribn dei pveb~o a < ~ e n ~ ~ ~ ~  m y n d o n a e x ~ r ~ a n c ~ a q u a  I. 05de octubre, o1 8.t.lbn de Araanahade  ont t. chinpo~o. el 23dedlciambra. aien- 
~ a ~ , o n  ,ar & debere repet,,. annsiandorjus. arn la mlsma graciadsoios.~or nsrmb da 6sta la maror oparsclbn del tenorl~mo v ~ n o  que resuerda la n i r t a l r  
no. de nueetra Amerlca y lar pueb~os de otror conllnentss I. recolen. la compren- Lar derrota8 .uh#da= n 10% orandes snfranlmientol rnarlraron a loa d i r i p n t a  
nan y la srlten. terrocix~as 1. numsldmd devolva. !a, fbtic.3 orlglnariss. basadssan la sccun ce- 
I Y I ~ ~ B  Inalvidual. uns sacu.la lnlarmlnabls M, muenes secusrlror y etantsdos alss. 
l a m n a u r s o t s k r ~ i a r p ~ . ~ ~ ~ l i a p ~ d s i s  Rep~mlca y laseguddaddasu~ h~bltanlal. 
I!. LO. h ~ a  LOS etaque. ferrorlstas se extendlemo a !oda I. comunidad. LOS atsntsdos contra 
~ a n s p ~ ~ ~ c a ~ ~ n ~ n a , ~ p ~ ~ ~ i ~ a ~ m ~ ~ ~ d ~ s d e ~ a ~ a d ~ d d ~ 8 o , 8 0 o m e m ~ ~ , u ~ ~ i i  
' is vlda y 103 aisnss pdb~~cos y privados. fusmn hechas ca~~d~anos. ~ o a  p r i ~ d ~ c o s  
18 ~ORUIO del termrismo que, nudlante al emplco de I. violancia. intentab. hacs, de la Bpocsdmumentan que #sa cmdm em pafla ds ir rldadlsria del pala y todos 
c l e c 1 1 ~  un proyeclo pollficodastmadoa auavenir 10s rwrw morales y ellcos com- sus habllmar. que rtrleron y sufrisron w. srpsnsncla, son lsallwa de sllo. 
part,dos p a  is inmsnra mayork de 10s araentlnos. E" is lvcha comra el tenot~amo. lsa t u e m  14.1s~ detastaron lnnummrablan cal- 
~roc~rab. -$ficar I. mncepch~n quectel hombn)y MI ~ s t a d o t l ~ ~ ~  nuortrac* d" -retas, danomlnedas p a  la= banda. tsmrrlats~ .cdrcales d.~ pueblo.. Elles. 
munldad, conqulstando el podar por medlo de la riolsnclr ademda do h a m  aloledo a clvdsdlnos da todoa ios niwes, en oponunldada all1 
~mplsanea d terror como un msdle pmra lrm.r el pode.. ae pmponla ~mgar la mloma sassinsaos. fusron Iamblbn usndu pars cas11g.r y -alscutu.. ~nlsgmntss 
dsraparlclbn da Is Repliblica tomo ~ s l a d o  armacr~l l~a.  lurMlca y p~l l ! lcamsnl~ or. de lar PmPlas bandea. -. 
gan~zado, en una sccibn a nivel necional y contbnsnlsl. Para Iensr una clara Ideade Iam.gnitod del scclonu taraisa por medb ae iss ci- 
L. agwnbn tom6 Inlc~almntm la forma de pusnilla rural, wro sue intentos f m a . m s r a e a d a a t l c a ~ w m e I ~ M i 0 ? 1 a a " ~ l ~ t m r o n 2 l  Intmlosdecopunl~nlode 
Incasaron. unldsdas de Iu f u m  leoalaa; 6 6  atonlulos mn alfelecloa u p b l n s  y 16 mbm de 
SM derrota en un pala ~imitroh, mam* a unc.mb~a deo3lr.t~ aumes immnantsa de dlnaro. 111 wnonas fuemn s~uca l rada l  y n o  msealnsaas. 
gia en laque, prwras~vamenta. la~rpantlns pasha a cons t~ tu~msn  " ode tal  b. El 800 1976 marcaba lamlxlma smalada de la vlolencls. Loaposvatros ilsosion 
eums pnorl!arlos de la accibn del t e r r ~ f l s r n  ~nlemaciona. (I Bm y lx ~ S W I D P ~ O B  a 616, con un p r o m ~ l o  de doe rlcflmasdlanal del tsrmiiamo. 
I En sste conterto. adqUirlO mayar unuifaciOn el accionar dar lsrmrismo uttano. S8 regmcr=ion r 150 scclonaa tartortetas entre copamtento de los.lidadn. acci* 
Roms ds armar. asslfor a bancos y alras i n s t ~ i u ~ ~ o n c ~  smuestros. extora io~s nes de propaganda amada. Inllm~dacanes rtors~vas y en lados wn sxploslros. 
yareoinatos en escslada creciente. nlcleron que t e  pub~~ca tomara conricn. Un oxemen d~ Incrbnlca p~r id la l lca comrpondiants a loa anoa 1 0 7 m  Informa 
CIB de I. accabn del8ctive de las fre. agrupaciones tarrorigtas mas poderosas: FUR,. qua en entc lapw, sn 742 entrsnlamiant~a rssvllaron muenas 2050wrsonrs, citrs 
ras armada3 Rsroiucionan~r, EibrcIt~ ~ ~ ~ o ~ ~ c i o ~ a r i o  del PUB~IO y o on^^^^^^^. ~ U B  no Incluye 1s. beles sulrldsa par las tuem, lsoales. 
EI ecsionar de las m~rmas.dlrl~ldo a paralilar a pob~.d~n, aionado por Entre 1869 y 1973 se reglslrsron 21.642 hmcho. tsrrarlmtaa. E.1. cilfaguardaralb- 
"n. psrmanmte B ~ndlacrimlnads aol+c~bn de 00s mas dereehos nu- CIO" con Is megnilvd de la alrucluna 3ubrerolva que I I ~ W  a contar en au apwca 
manoa: aeesinrtos. tonuras y prolongador rscusstros son pr~cbas indlsculib~es de con 26mrvaversnm de loa cuales l 5 . m  luaron combatlsnlea. ss dscir cndlrlduos 
$us %I03 y propbdfos crlm8nale.I. LOcnlcaments cepscitados e ideolb~lrsmsnls lanafiudo3 pam mnlsr. 
sus rlctlmaa abarcaron l d o s  los estralos roclales, obmm,. u c c ~ d o l n .  Inlale- U naturslma y caractei(.ltlcas P~OP~OI da esta forma da ataque rorpreslm. rlste. 
~ualee. hombtss de empresa, paidislas. IUKIOM~IOI pdb~~ros. juecea. mllltare., ml l lcoy psrmansole.obllpzrm =adoptar procWim<sntos lnealloe en Isouena @lm* 
agentes 6el ardm, dlrlasnle'i voll~lars. slndlmles y nesla nmos 1.d~ de16 lmponerse el maa selricto secreto sobra !a in lonscbn mlrctonada con 
L* &I tsrmr tuc acompamda por c.ptac(bn ~ d ~ ~ b ( ~ ~  qW, lnduj0 1.3 .~slonas mllllnrel, aus Iqroa. 1.1 oparaclonaand#nnalloy 10s dsacubrlmian- 
a muchoa s ircsplar la rlohncls c r i m i ~ l  como un modo de accibn polnlca. tos ra.l~r.dor 
L ~ I  bmnd.5 farmr~stascont~nuaron %u o r ~ a n ~ m c ~ b n  I i~eaamn, en su spwm, a re. Se tornab. ImprssclndlDle ro alarter al aausrrarlo, no asscubrlt 1 s .  brwtas mlmn. 
clutar mllea depsraonea, a lasque inalruyeron en de is, arinu. U m a p  elonas, racvpsrrndo Is l n l c l ~ l l v ~ y  sorprew en lar ecsionsa. ha*. eremomsnlaan 
r ~ a  de e11ae 189 ~oselan y ut i~~zamn ctect,uamsnte, c o n a l ~ ~ ~ ~ e ~ d ~ ,  d. hecho, un *i&,- mams del opownle. 
ctto cla~danllno. marcenarta de la riolans~n. Du~anlm Iodas esas w a ~ l m e * .  Iu. prlctlumenle l m w b l a  .alabl~carcon p e -  
~a ~ntiitrscibn rn" .I apsndo dal ~ s ~ s d o  r ~ , ~ ~  s~ csm no para que,a =nlr *I 25 clrun las bnlas lotales rulddmnprwlms b.ndrededs~~neuentes ~amdat..yIa I-- ' 
demayode 1811, conta asuncibn dm ~ a ~ ~ p o ~ t e n a ~ s t s s  tldao de =us componsn~sa. Imluu, cuando sur cadlvsna quad.ron en el lunar de 
absodonaron I. Ctandestlnidsd sumados a ~ ~ ~ ~ u a a b t u ~ l s ~ o ~  su liberfad. lnlclaran M' episodloa, dada que actunban bNo nombles f a l r o ~  y con apodos conocldos co- 
E$ ataque a~ poda ma .nombre= aa guarra- y porqueau aslructura celular, mmo de operar ycomparll- 
~ ~ ~ m b r o a  sctlmay ~ ~ ~ p a t i m n l s .  decididoaaa las orm~2.c~mss~.n~sto.wm. msntacl6n de aus accionao impariblll~amn dlaponer ds un p a n s m a  mas sammleto 
r m  pos,c,ms relevantsa so el gamnete naclonalyen &lemoa pmrinci.~~. dm I o l  aconladmlant~. 
cangrasa mclonel. en lar lagislatunr pmrlnc~sia m e r  JuaK;ls\. ~i lar oramb- Lor arlusmoe mallrados m las ~w-8 Armadea. da %undady Pollclales pam 
zarmnes rsligloas~ nl laa f ~ c n a s  legales eslvvleron a cubleno de eatm Inll~!rac~bn, m s l ~ b M ~ e r  la pruy alatden armlaron rasvlladoa p r w m l m r .  La agmal6n tcrmd=la 
LB ~ a c u n  srfabaen ouena; una prueu de ello lueron 10% antrmntamlsnto~ entra I u e ~ ~ l s n d a  y l  roclsdad awna*Iy comann? r neupr l re l  sspacio prdldo, en cua* 
POP BnIagM#COS r e o l 1 r ~ d 0 ~ ~  la localidsdas ~ l a l m .  e l ~ ~ d ~ j ~ ~ l ~ d s  1u73,qu.0anr 10 a p u  Y asgurldad. 
rsronunauadaden maaecracm un saldo lamentabla de muanar I hsrldos.mya #den- LO. ~sles de las hndsa tsnor1rt.s y var1.b ae aus amdd- comenzaron a dejar 
tmsd y numaro local. el gobiamo de snloncss llegar s dstcrmin.r nl al territorla naelonal al vlalumomr audamta. Abanaon.ndo on sl psb  a muchmde 
a8CIB1BCFL SYS indaiad.~ y prolaglendo. an otms casos, su hvlda a la clanderllnidaa. 
Poatsnormente. los elementos tsnalstas intentamn, intructummantc, sopar d Fua ~ulm~nando 1.1 una dobmsa ydur. .taps, an Is que la vlcloria t l ~ l m s n t s  al- 
comandode sn idad del ~lbrclto. cl 6 de I . I I ~ ~ ~ ~ ~  de l o r a r  IS auarn~c~bn militar camade W- un eontsnlaocaincldsnts con el p w l o  elgnillcrdo ds la delrofada 
de AZUI, una de las m l s  p M a m r u  del pala. s1 i s  de snaro de 1074. 10. vlolsntos Ei10 fus .SI porqua is aoclaoad aroentln. as mantum fi.1 a %US 111161- 
E" msdloda .so pnerslllada climsdo inrsOuri&d contus~bn, accMda~Dc clonm. laal a ru conciencla y nnne en r u  dr ldbn.  Para cMla uno ds 10s sectoran 
neral e r b n  a la pmmra maglstntun, cons1 spoyode un.amp~~a mayor~aaa~ .I=. smlslas. Ih~ubvan~bnelamrb y puaasnmarchr d l v e r a a s m e l d o l ~ l a ~ , t W ~ r  ellsa 
lwsdo, parula psrfllar sn el horironle pollfico necional una a~tOma!~va ~lablsde pa. conrm0enl.I al IIn c d n  deCa3lrulrlos. dmlnadoo o par*lzlrlor. Pero tambl6n Ira- 
yordsnsin Bmbargo,al fanariamono rsdu]o$u sccionsrdumntael goblerno~on~~i .  casb. a i  heric an =u9 ralores mas tlrmss s un puoblo paclllco y llbm. 
lucionst por al arnB.rlo. Ir nsturalaZ~cllmirm~ade8Us tim8 y sus mbtdaqueda. 
ran detinntwmmnta en arldmcis IU!. L a  w s l p l a  r b n  pmsulmkntos 
LOS ~unclonario% y 10s dlrlgentea que mmprendlemn lamagnitud ds est. probla- 
ma, au" con p e l Q r o d ~ ~ ~ a  p m p l a ~ ~ d a s .  lntentamndewnerclsopamlenta tamdat. L. pra rawaddn~d  manl~nlmlanloal~cl l ro~ooceda losdaachmsy las ouan- 
del aparato del Eetado y de ~asorgankaclon~s ~ t ~ ~ ~ d l a a .  L. diri~ancia amprars- I h s  que l s ~ n r t i t u c i d n  monoca a I&% 10s habilanlae de la Nacidn. as dmlr, la 
11. y o<emial a, clar0 slemplo y dolorosa tsltimon~c del neqo qui* ~alvaousma e las delechoa humanoa, constltvys la tinrlldad sustanclal de la  reou- 
m= =e 10s apullsran. hdsdde un Estadodamocrllico.comoloes la ~ e p d ~ l i c a  ~raentlne por au tradlslbn 
EI 10s sc1.9 de PI-. de ~ a y o .  celabmtnioa delma del ~mba jo  n el .no 1074, hlstbrica.  olil li ca y lurldlcs. 
el presideme da is ~ a c l b n  dsnunclb a !os emwntaa monmnom= como mercenanos Esta arncapfa de = g u r ~ r d  lnslvys lambl~n  mguardo da 11 inrlolmwraa de 
e inliltradm y los repudkb ~libllcsmsnls. .U tenllmo mntra amenazas exlarmse intarn.s.y la mnsolidac!bn da un lunclona- 
L.* b a ~ a s t c ~ ~ r ~ s ~ a s c o m ~ ~ n ~ . ~ o ~ ~ ~ r t ~ ~ o ~ ~ ~ a u . e t r u s t u n ~ ,  montsmn lm. mienlo elmianta de ou gobsrno en el marco de la lw 
pmnlas donde ta l~ l l l cshn  documantas de ~ds~ l l dad  labncas donds. clandsatha. La fhn8lltuclh Nac8on.l rsconocs la W w l d n  da m m m l a n a  que ruwndan 
menta. e l s~ raban  armas y a x p ~ m i ~ o ~ ,  aposados por un .6lldo mspa~do t ~ n ~ r r i s ~ ~ ,  tran=\ta\amanta loa daeehos y o s n n t k  indlvlduales.cuando illuaclonaa W1etlr.s 
PID~YCIO de $U. .CLOS ~BIICIIVOB. dem~ipro C I ~ ~ R I I ~ O O S  ~rarc~p. rae~ OM" comony para la se0ur1d.d de I.N.G*~. 
Su In~ldloso =cim- prduio la dasvi.ciOn de musa de l h m .  htw;hor de *lloa Ls'e0odtcion.r de ercopclonslldW aus vivia el paloduranla el psrlododa la anre- 
adn sdolescenfas. Incorparadoa a &ds. medlante cUalquier tantsa de ~ .p t rn ib~  s16n larrorlale hlclarDn que 101 alamsntoa esanclales del Estsdo lueran alestulor en 
o. slmplemenle. a trarBsdeI miedo. Mucnm murlemn snlrantmdoa lar tumzaa del "1veIe1 qm d8tlsulf.b.n su supsnirmcia. 
omen, olrosse wic8dsronparssritar ru captum;s~ouw~de~srtamn,debiendoocub El elsrclclode loadmenor humsnosquedda marc& d . l a~o lsm la~ lac l i no in -  
t3r.e de las eulor~dades y de sua pmplas bandar dl~~rlminada lmpvats porel ecclonar larro~ala.traducldoanuuhatm, recmalm% 
Los danomlnaao. .Cbdlgor da lvstlcla pana( rsro~uc~onsma. mncloMmn la -julclo. rsvolucionsnolm, rrlldss obligsdaa del pals y conf0buslones mmpulalvas. 
mwne ~q3sns. l  pralendlemn &~arlaa filmr tenorlstss y liberemedel moano sn que En exlenlaa mn.3 dd lanllorla, urupo. suwerslvos actuaban da%mmzadamen- 
hablan caldo. la con la mayor Impunldad, mlmntr.5 la. lmnlsrsa nacionalas eran trsepuaalaa en 
La reguridea y el  ordsn no exlstlan. A la slapa de loa aaselnator rsimlros slguld ambor ~enlldaa Par torrorlrfns smsnl$noa y ertrmlaras. prmislo?r de documentad~ 
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falsa o que eludían los puestos de control habilitados .
La capacidad de actuar del gobierno se veia seriamente comprometida por la infil-
tración de la subversión y el vacío político causado por la muerte del presidente Perón.
Le sanción, por parte del Congreso de la Nación, de leyes que penalizaban en for-
ma específica y cort mayor gravedad les conductas subversivos y los actos terroris-
tas, y la declaración del estado de sitio, no fueron suficientes para conjurar la Situación .
En ese crucial momento histórico, las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el
gobierno constitucional para enfrentar a la subversión . Esta convocatoria se mate-
rializó en dos resoluciones .
Decreto número 261 del s de febrero de 1975, queordena «ejecutar las operaciones
militares que sean necesartas a efectos de neutralizar ylo aniquilar el accionar de
los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán-.
Decreto número 2772 del «de octubre de 1975, que ordena -ejecutar las operacio-
nes militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar
de los elementos subversivos en todo el territorio del país» .
El Gobierno Nacional, en procura del bien común, por vía de este mandato legal
y por intermedio de las Fuerzas Armadas, imponía el logro del restablecimiento de
los derechos de todos los habitantes y de las condiciones esenciales que deben ga-
rantizar la Inviolabilidad del territorio y la convivencia social, y sal facilitar la capaci-
dad del funcionamiento del gobierno .
La naturaleza y características propias del accionar terrorista, cuyos elementos se
organizaban en eletema celular y compartlmentaclón de acciones, obligaron a adop-
tar procedimientos Inéditos.
El eventual deterioro de la dimensión ática del Estado y la necesidad de salvaguar-
darla, ante el riesgo de fmpulación de adscripción a teorías totalltarías no compani-
das sobre la seguridad, estuvieron también presentes en le adopción de lea decisio-
nes que materlaHzaron el ataque frontal, definitivo y victorioso contra la subversión
y el terrorismo.
Las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales, actuaron en defensa de la comu.
nidad nacional, cuyos derechos esenciales no estaban asegurados, y, a diferencia
del accionar subversivo, no utilizaron directamente su poder contra terceros Inocen-
tes, aun cuando indirectamente éstos pudieran haber sufrido fue consecuencias .
Las acciones e&¡ desarrolladas fueron la consecuencia de apreciaciones que de-
bieron efectuarse en plena lucha, con la cuota de pasión que el combate y la defensa
de la propia vida panera, en un ambiente tenido diariamente de sangre inocente de
destrucción y anta una sociedad en la que el pánico reinaba. En este marco, casi apo-
caliptico, se cometieron erroreff que, como sucede en lodo conflicto bélico, pudieron
traspasar, a veces, los ¡Imites del respeto a los derechos humanos fundamentales,
y que quedan sujetos al Juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de
los hombres .
Fue por ello que, con la aprobación expresa o tácita de la mayoría de lo población,
y muchas veces con una colaboración Inestimable de su parte, operaron contra la
acción terrorista orgánicamente y bajo sus comandos naturales.
En consecuencia, todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de órdenes pro-
plas del servicio .
No es fácil encontrar en la historia reciente un antecedente de las características
que ofreció la situación argentina . Por ello, los calificativos de inédita, excepcional
y límite son ciertos y no guardan ningún propósito exculpatorlo .
Aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar pudieron facilitar
la comisión de hechos Inregulares y que fueron detectado& han sido juzgados y san-
cionados por los consejos de guerra.
Las Fuerzas Armadas aspiran a que esta dolorosa experiencia Ilumine a nuestro pue-
blo para que todos podamos hallar los Instrumentos compatibles con la ética y con el
espíritu democrático de nuestras Instituciones, que permitan asegurar con indiscutible
legltlmldad la defensa contra todo riesgo de disolución por la violencia y el terror.
IV . Las secuelas del conflicto
Un conflicto que, por su extensión temporal y geográfica, sacudió a toda la Repú-
hllca, porque cualquier lugar de nuestro suelo podía transformarse súbitamente en
campo de batalla y porque cualquier habitante podia verse envuelto y caer víctima
de enfrentamiento& o atentados, dobla inexorablemente dejar profu~ escuelas de
inseguridad, pérdidas humanas, destrucción y dolor .
Muchos argentinos han sufrido y aun hoy padecen en respetable silencio, las se .
cuelas de una pérdida irroparebte, sabiendo todo el pala queno pocos de los autores
materiales o ideológicos de esos asesinatos es encuentran en el exterior, gozando
de una Impunidad y, en algunos casos, de un apoyo que torna sospechosa la parcial
y, por lo tanto injusta preocupación que se expresa sobre una sola de las secuelas
de esta peculiar guerra .
Por ello, es precisa puntualizar claramente que son muchas las heridas no cerra-
das de la sociedad argentina, largos años de profunda Inseguridad, frecuentes mo-
mentos de terror, pérdida de familiares y seres queridos que cayeron por obra de un
eteque tan Injustificado como artero, mutilaciones, largas detenciones y desapari-
ción física de personas-
Todas ellas, individuales y colectivas, físicas y espirituales, son les secuelas de
una guerra que los argentinos debemos superar .
Ello sólo será posible con humildad y saplrltu de revancha, pero, fundamentalmen-
te, sin parcializaciones que, por Injustas, sólo servirán para que emerja a la superfi-
cie el dolor de quienes, contribuyendo a la paz de la República, han soportado con
estoica conducta las secuelas de una agresión que no provocaron ni merecieron .
En todo conflicto armado resulta difícil dar datos completos : en la guerra clásica,
donde los contendientes son de nacionalidades distintas, usan uniformes que los dilo-
rancian y están separados por líneas perfectamente identlflcaWas, existen numero-
sus desaparecidos . En una guerra de características tan peculiares como la vivida, don-
de el enemigo no usaba uniforme y sus documentos de identificación eran apócrifos,
el número de muertos no identificados se Incremente slgnificatinmente .
Las Fuerzas Armadas, fieles a la tlnalldad de restañar las heridas dejadas por la
lucha y deseosas de aclarar las situaciones de duda que pudieran existir, ponen a




Nómino de los Integrantes de las organizaciones terroristas actualmente condena-
dos y bajo proceso por la justicia federal y por los consejos de guerra, y detenidos
a disposición del Poder Ejecutivo en virtud del Artículo 23 de la Constitución Nacional .
" Pedidos de paradero y presuntos desaparecidos registrados por el Ministerio del
Interior desde el arto 1974 baste la fecha.
Pedido de paraderos solucionados por vía judicial o administrativa-
- Bajes producidas por la acción terrorista.
Es el temo de los desaparecidos él queson más fuerza golpea loa sentimientos hu-
manitarios legltlmoa, el que con mayor instdla as emplea para sorprender le buena le
de quienes no conocieron ni vivieron los hechos que nos llevaron a esa situación límite .
En reiteradas oportunidades, el gobierno nacional expreasó a las comisiones es-
pecificas de loe orgarliamos internacionales competentes la circunstancia de que,
en los listados presentados, entre nombras incompletos y referencias confusas, fi .
guraban personas que nunca se encontraron en esa situación, detenidos sobre los
cuales tea autoridades hablan dado la Información respectiva y hasta personas talle-
cldae de muerte natural o, simplemente, Inexistentes.
La experiencia ylvlda permita afirmar que. muchas de las desapariciones son una
consecuencia de la manera de operar de los terroristas . Ellos cambian sus auténtl .
coz nombres y apellidos, se conocen entra sí por los que denominan .nombra de quo-
rra " y disponen de abundants" documentaclón personal frsppada. Las mismas están
vinculadas iran lo que es denomina como el .pasaje a la clandestinidad ., quienes
deciden Incorporarse a organizaciones terroristas lo hacen en forma subreplicla, aban-
donando su medio familiar, laboral y social . Es el casamás típico, los familiares de-
nuncian una desaparición cuya causa no se explican o, conociendo la causa no la
quieren explicar.
Así, algunos .desaparecidos. cuya ausencia de había denunciado aparecieron luego
ejecutando acciones terroristas . En otros casos, los terroristas abandonaron clan-
destinamente el país y viven en el exterior con identidad falsa. Otros, después de ex¡-
Ilarse, regresaron el pala con identidad fraguada, y existen también terroristas prófu-
gos, aun en de República o en el extranjero .
Hay casos de desertores de las distintas organizaciones que viven hoy en Identi-
dad falsa para proteger su propia vida en el país o en el exterior.
Muchos de los caldos en enfrentamientos con las fuerzas legales no tenían ningún
tipo de documento o poselan documentación falsa y, en muchos casos, con las Im-
presiones dlpltates borradas. Ante la inminencia de la captura, otros terroristas se
suicidaron, normalmente mediante la ingestión de pastillas de cianuro- En estos ca-
sos, los cadáveres no fueron reclamados y, ante la Imposibilidad de identificarlos,
fueron sepultados legalmente como NN.
Siempre que les fue posible, los terroristas retiraron los cuerpos de sus muertos
del lugar de un enfrentamiento. Los cadáveres, lo mismo que los heridos que falle-
cieron comoconsecuencia de la acción, fueron destruidos o enterrados clandestina-
mente por ellos.".
La lucha por la hegemonía del terror determinó asesinatos y secuestros entre or-
ganizaciones de distinto signo . El terrorismo, amparándose en un pseudo código re-
volucionario, hizo parodias de juicios y asesinó aquellos de sus Integrantes que de-
feccionaron o fracasaron en las misiones impuestas .
Éstos fueron sepultados con identidad tales o en lugares y circunstancias desco-
rrocldos .
Las fuerzas legales, durante el desarrollo de la lucha, Infiltraron hombres en las
organizaciones terroristas.
Descubiertos, fueron ultimados sin que se registrara el lugar de su sepultura .
Asimismo, as han presentado casos de personas denunciadas como desparecidas,
que luego aparecieron y desarrollaron una vida normal, sin que esta circunstancia hu-
biera sido puesta en conocimiento de las autoridades judiciales o administrativas com-
petentes .
Finalmente, la nómina de desaparecidos puede ser artificialmente aumentada, si
se computan los casos no atribuibles al fenómeno terrorista, que se registran habi-
tualmente en todos los grandes centros urbanos .
Cabe destacar que los supuestos en que es denuncia la comisión de un secuestro
son materia de Investigación judicial : gran número de causas por presuntos delitos
de privación Ilegitima de la libertad han sido iniciadas de oficio por los jueces
competentes.
La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas pudieran encontrarse
sepultadas como no Identificadas, ha sido siempre una de las principales hipótesis
aceptadas por el gobierna . Coincidió con ese criterio el informe elaborado por la Comi-
sión Interamericano de Derechos Humanos que visitó el país en 1979, al expresar que,
en distintos cementerios, se podía verificar la Inhumanación de personas no identifica-
das que habían fallecido ep forma violenta, en su mayoría en enfrentamientos con
fuerzas legales.
Se habla asirhismo de personas «desaparecidas» que se encontrarían detenidas
por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino
une falsedad utilizada con fines politicos ya que en la República no existen lugares
secretos de detención, ni hay en los establecimientos cancelarlos personas deteni-
das clandestinamente.
En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nómi-
nasde desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los
efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no pueda pre-
cisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso ni la ubicación
de sus sepulturas .
V . Consicieraclonas f Inflas
No obstante ser el desprecio absoluto de los derechos humanos la expresión más
trágica del fenómeno subversivo, el terrorismo es sólo uno de sus procedimientos .
La agresión subversiva existe en virtud de que antes y durante su desarrollo, la ideo-
logía de la violencia se Introdujo y dominó la educación y la cultura, el sector del tra-
bajo, as estructuras de la economía y hasta llegó a entronizarse en agrupaciones po-
Ilticas y en el aparato del Estado.
La victoria obtenida a tan alto precio contó con el consenso de la ciudadanía, que
comprendió el complejo fenómeno de la subversión y expresó a través de sus diri-
gentes, su repudio a la violencia-
De estg actitud de la población se desprendo, con claridad, que el deseo de la Na-
ción toda es poner punto final a un período doloroso de nuestra historia, para Iniciar,
en unión y libertad, la definitiva Instltuclonalización constitucional de la República.
Para lograr éxito en este camino es imprescindible que tengamos el equilibrio aufi-
clente para comprender lo acaecido, sin olvidar las circunstancias que nos llevaron
àl borde mismo de la disgregación, como así tampoco tse responsabilidades que, por
acción u omisión, les correspondieron a los distintos sectores de la comunidad, a
fin de no recorrer, otra vez, ese doloroso camino que noqueremos volver a transitar.
Quienes dieron su vida para combatir el flagelo terrorista merecen el eterno homo-
maje de respeto y agradecimiento .
Quienes supieron sostener los principios de un estilo de vida sustentado en el res-
peto a los derechos fundamentales de las personas y en los valoras de la libertad,
la paz y la democracia, arriesgando su seguridad personal y la de su familia, cuales
fueron dirtgentes políticos, sacerdotes, empresarios, slndicallatae, mapistrados o sim-
ples ciudadanos, merecen el reconocimiento de la comunidad .
Quienes han puesto su Inteligencia, buena voluntad, srNldaridad y piedad, ofreclondo
todo el peso de su entrega al servicio de la reconciliación de la familia argentina, son
dignos de reconocimiento y respeto .
Quienes perdieron la vida enrolados en las organizaciones terroristas, que ogro-
dieron a esa mlema sociedad que los habla nutrido, más allá de las diferencias Ideo-
lógicas y unificados por la condición de hijos de Dios, reciban su perdón .
Quienes han reconocido su error y han purgado sus culpas, merecen ayuda . La so-
ciedad argentina, en su generosidad, esta dispuesta a recupenanos en su seno .
La reconciliación es el comienzo difícil de une ara de madurez y de responzabili-
dad asumidas con reallamo por todos- Las cicatrices sonmemoria dolorosa, pero tam-
bién clmienlo de una democracia fuerte, de un pueblo unido y libre- Un pueblo que
aprendió quo la subversión y el terrorismo son la muerte inexorable de la libertad .
Las Fuerzas Armadas entregan a sus conciudadanos esta información para juz-
guen en comunidad esta luctuosa etapa de nuestra historia Que, como tal, es un pro-
blema que toca a todos los argentinos y que todos loe argentinos debemos resolver
en común, el queremos asegurar la supervivencia de la República .
Por lodo lo expuesto la Junta Militar declara:
1 ° Que la Información y explicitaciones proporcionadas en este documento es todo
cuento las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la Nación sobre los re-
sultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el tarronamo .
2° Que en este marco de referencia, no deseado por las Fuerzas Armadas y al que
fueron Impelidas para defender el sistema de vida nacional, únlcamenle el juicio his-
tórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad direc-
ta de métodos Injustos o muertes Inocentes.
3° Que el accionar de los Integrantes de las Fuerzas Arrumasen las operaciones me-
¡izadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio .
4" Que las Fuscas Armadas actuaron y lo harán toda vez que esa necesario en cum-
plimiento de un mandatoemergente del gobierno nacional, aprovechando toda la ex-
periencia recogida en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional.
5°Que las Fuerzas Armadas someten ante el pueblo y el juicio de la historia estas
decisiones que traducen una actitud que tuvo por meta defenderel bien común . Idon-
tfficado en esta instancia con la supervivencia de la comunidad y cuyo contenido asu-
men con el dolor auténtico de cristianos que reconocen los errores que pudieron ha-
berse cometido en cumplimiento de la misión asignada .
